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Как известно, модернизация – это процесс всех прогрессивных социальных изменений, в ре-
зультате которых происходит обновление общества, что позволяет ему динамично развиваться. 
При этом основаниями для политической модернизации является создание представительной де-
мократической систем правового государства. В этом контексте, развитие информационного об-
щества, расширение возможностей интернета формируют основу для обобщения опыта идентифи-
кации и усовершенствования механизмов согласования интересов всех субъектов в сфере интел-
лектуальной собственности, что является крайне актуальным. В частности, согласно ежегодных 
отчетов об охране и защите авторского права Международного альянса интеллектуальной соб-
ственности, Украина с 1997 года стабильно входит в 10 стран мира с самым высоким уровнем 
нарушений авторских и смежных прав, из-за масштабного использования нелицензионного про-
граммного обеспечения в органах государственной власти и интернет-пиратство [2, C.71-81]. Это 
обусловливает необходимость формирования эффективной государственной политики в сфере 
внедрения инноваций, предусматривающей создание действенного механизма устойчивого демо-
кратического развития экономической, политической, социальной и духовной сфер, формирова-
ние безопасной и комфортной среды для жизнедеятельности каждого человека. 
Положениями Конституции Украины (часть 2 статья 41)  предусмотрено обеспечение прав 
каждого гражданина владеть, пользоваться и распоряжаться результатами своей интеллектуальной 
и творческой деятельности, а также гарантируется свобода литературного, художественного, 
научного творчества, защита интеллектуальной собственности, их авторских прав, моральных и 
материальных интересов, возникающих в связи с различными видами интеллектуальной деятель-
ности (часть 2 статья 54) [1]. В Законе Украины “Об эффективном управлении имущественными 
правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав” выписана процедура 
действий в случае выявления нарушений законодательства по вопросам интеллектуальной соб-
ственности, содержащие признаки уголовного преступления. По нашому мнению, правовых осно-
ваний относительно модернизации организационной структуры системы органов управления в 
сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности в Украине недостаточно. Поэто-
му возникла необходимость разработать Концепцию ее модернизации, определев ключевые пред-
посылки ее провайдинга, а также предусмотрев риски, угрозы и последствия ее внедрения. 
Концепция должна предусматривать :  
– формирование нормативно-правовой базы инновационной деятельности; 
– вовлечение научного и научно-технического потенциала страны в инновационные процес-
сы; 
– привлечение долгосрочных инвестиций; 
– стимулирование научно-технической и инновационной активности; 
– интенсификацию процессов внедрения научно-технологических разработок и изобретений; 
– создание и развитие инновационной инфраструктуры; 
– разработку и реализациу инновационных проектов; 
– усовершенствование механизмов и коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности; 
– ускорение процесса формирования рынка интеллектуальной собственности; 
















– интенсификацию процесса урегулирования организационных и экономических отношений 
в сфере инновационного развития и т.д. 
При этом отметим, что в связи с конкуренцией  компаний развитых стран, с их высоким техни-
ческим уровнем и качеством продукции, а также с  ценовой конкуренцией стран переходной эко-
номики и других развивающихся стран, потребность в инновационной экономике усиливается. 
Поэтому проблема создания экономического механизма, позволяющего генерировать, воспроиз-
водить и использовать инновации для повышения темпов экономического развития и качества 
жизни в стране, приобретает чрезвычайно актуальное значение. Недопонимание роли инноваци-
онного фактора оставит, в конечном счете, единственную перспективу – превращение государства 
в изолированную замкнутую систему, обменивающую сырьевые товары низкой степени перера-
ботки на наукоемкие товары и интеллектуальные услуги с высокой добавленной стоимостью. 
Таким образом, активное участие гражданского общества и частного сектора в реализации гос-
ударственных программ выступают предпосылкой согласования интересов всех субъектов пуб-
личной политики и основными факторами эффективности внедрения социально-экономических 
реформ, в частности в сфере интеллектуальной деятельности. 
Следует обратить внимание на то, что: коммерционализация права на объекты интеллектуаль-
ной собственности предполагает появление ряда конфликтов не только экономических и социаль-
ных, но и в сфере культурных ценностей. В частности, патенты, как средство стимулирования ин-
новаций путем получения денежного вознаграждения и использования механизмов охраны и за-
щиты прав на объекты интеллектуальной собственности, способствуя развитию творческого по-
тенциала общества, путем обеспечения получения дохода от интеллектуальной, творческой дея-
тельности, одновременно является тормозящими факторами научно-технического прогресса, ведь 
препятствует свободному доступу к новейшим научным информации и достижений, технологиче-
ских новинок. Особенно это актуально в развивающихся странах, ресурсы которых не позволяют 
полноценно финансировать использование запатентованных изобретений, полезных образцов. Со-
гласно распространение в таких странах приобретают подделки, дешевые копии, пиратское ис-
пользование интеллектуальных продуктов. 
Именно поэтому, стратегическим ориентиром развития государственной инновационной поли-
тики в Украине является повышение уровня защиты объектов права интеллектуальной собствен-
ности. 
Основными мероприятиями, которые будут способствовать модернизации системы государ-
ственного управления в сфере интеллектуальной собственности являются: 
– целенаправленная подготовка кадров для данной отрасли; 
– формирование отечественных научных школ; 
– увеличение финансирования сферы защиты интеллектуальной собственности; 
– задействование мотивационного механизма создания объектов права интеллектуальной 
собственности; 
– повышение правой культуры общества и тому подобное. 
Таким образом, модернизация системы государственного управления в сфере интеллектуаль-
ной собственности в Украине предусматривает решение следующих задач: нормирование право-
вого обеспечения, усовершенствование организационных и экономических отношений в сфере 
инновационного развития; привлечение долгосрочных инвестиций как для получения научных 
результатов, так и для приобретения прав на объекты интеллектуальной собственности; налажи-
вание механизма судебного и внесудебного защиты прав; ускорение процесса формирования рын-
ка интеллектуальной собственности, интенсификацию профессионального роста кадрового потен-
циала, выступает основным фактором внедрения социально-экономических реформ, в частности в 
сфере интеллектуальной деятельности. 
Мероприятия по модернизации системы государственного управления в сфере интеллектуаль-
ной собственности Украины необходимо осуществлять комплексно с целью обеспечения их эф-
фективности. 
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